[On view] 時間をどのように再現するのか (<特集>「Re: play 1972/2015 -- 「映像表現\u2772」展、再演」展) by 戸田 穣






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2  朱雀門  最終復原案3  梁行断面図  出展：参考文献1  （図9）
図1  復原した朱雀門  写真提供 :平城宮跡資料館



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3  朱雀門  復原実施案3  梁行断面図  出展：参考文献1  （図15） 図2  朱雀門  最終復原案3  梁行断面図  出展：参考文献1  （図9）
